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Geografska karta pretstavqa kartografski, geografski i istorijski
dokument vremena u kome je nastala. Kartografija u 19. veku veoma se razlikuje
od kartografije prethodnih stole}a. Krajem 18. veka nestaju naga|awa i besmi-
slena uno{ewa nepostoje}ih podataka, beline na kartama samo ukazuju da datim
podru~jem nisu pro{la stru~na lica. Re{ena su prikazivawa tre}e dimenzije u
ortogonalnoj projekciji i na ravni karte. Zahvaquju}i razvoju geodezije,
napretku matemati~kih nauka i grafi~koj ve{tini, kartografija je prestala da
bude neznawima ograni~ena nauka. Ona je postala sasvim zrela nauka, strogo
odre|enog predmeta. Taj istorijski razvitak kartografije Balkanskog polu-
ostrva do sada je nedovoqno prou~en.
Srbija zauzima posebno mesto u razvoju kartografije balkanskih
zemaqa u 19. veku. Svojim izuzetnim polo`ajem na Balkanskom poluostrvu, na
raskr{}u puteva jugoisto~ne Evrope i u grani~nom pojasu uticajnih sfera
velikih sila, imala je strate{ki zna~aj, pa je kod evropskih kartografa bila
predmet posebnog geografskog prou~avawa i kartirawa. Istorija kartografije
Srbije u 19. veku odra`ava postepen razvoj srpskog dru{tva, od patrijahalnih
oblika do razvijenog dru{tva kakvo je na kraju formirano po evropskim stan-
dardima. Uporedo sa razvojem dr`avnosti Srbija se posebno osamostaqivala i
u kartografskoj delatnosti, da bi se, naro~ito u posledwoj ~etvrtini veka, svo-
jim originalnim radovima ukqu~ila u evropsku kartografiju.               
Uz razvoj geografije i kartografije u 19. veku razvila se i istorija kar-
tografije. Nagomilana gra|a zahtevala je obradu, katalogizaciju i nau~nu
klasifikaciju. Prakti~ne potrebe dovele su do vrednovawa karata, wihove
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selekcije i nau~ne kritike. Op{te interesovawe nau~nika za geografskim
upoznavawem jo{ uvek nedovoqno poznatih zemaqa Balkanskog poluostrva
rezultiralo je nizom studija sa kartografskim prikazima ovih podru~ja. Na{i
istra`iva~i, prvenstveno vezani za Be~, sledili su tokove nauke, pa se i kod
nas od druge polovine 19. veka po~iwu razvijati istorijska geografija i
istorija kartografije. Me|u prvim prou~avateqima kartografije na{ih
zemaqa u 19. veku bio je Feliks Kanic (Felix Kanitz) sa svojim radom Beitrage zur
Kartographie des Furstenthums Serbien, objavqenim u spisima be~ke Akademije
nauka 1863. godine. Za~etnik ju`noslovenske istorijske kartografije Petar
Matkovi} objavio je u ~asopisu Kwi`evnik br. 1 za 1866. godinu rad pod
naslovom Najnovija kartografija o jugoslovjenskih zemljah. U ovom radu on je dao
kratki istorijski pregled kartografije zemaqa pod turskom vla{}u devet-
naestog veka, do 1865. godine. Dosta detaqno je analizirao geografsku i
topografsku vrednost karata koje su po wemu imale nau~nu osnovu.
Me|u prvim srpskim radovima iz istorije kartografije je rasprava
Anta Aleksi}a Gra|a za kartografiju i za geografiju Srbije, objavqena u
Godi{wici Nikole ^upi}a za 1883. godinu. Milivoje Nikolajevi} objavio je
pregled Novija geografsko-kartografska kwi`evnost Balkanskog poluostrva u
Beogradu 1890. godine. U tom radu on pru`a uvid u geografsko poznavawe
Balkanskog poluostrva od po~etka 19. veka i daje pregled najva`nijih karata.      
U posledwoj deceniji pro{log veka Jovan Cviji} je osnovao prvu
referalnu publikaciju za pra}ewe geografske i kartografske literature.
Wegov Pregled literature o Balkanskom poluostrvu prvo je objavqen u
~asopisu Delo 1894. godine, a zatim krenuo i kao samostalni ~asopis. Do 1905.
godine iza{lo je pet svezaka, u kojima nalazimo bogat izvor ne samo za teku}e
kartografske publikacije, ve} preko wih i za istorijat kartografije
Balkanskog poluostrva. Opse`nim referatima Cviji}a i wegovih saradnika
kriti~ki su ocewene geografske monografije i karte.                
Za prou~avawe kartografije Srbije na po~etku 19. veka, zna~ajna je
studija Nikole Radoj~i}a Geografsko znawe o Srbiji po~etkom 19 veka,
objavqena u Beogradu 1927. godine. To je u stvari pregled geografskog pozna-
vawa Srbije i srpskih zemaqa od sredweg veka do tridesetih godina 19. veka, sa
osvrtom na sve zna~ajne karte. Radoj~i}evo delo, malog obima, imalo je veliku
ulogu u razvoju srpske kartografije.  
Ilija Sindik u svom radu Zadatak i zna~aj istorijske kartografije,
objavqenom u Glasniku geografskog dru{tva sv. 18 za 1932. godinu, postavio je
osnove za organizaciju rada na istra`ivawima i prou~avawu istorije kar-
tografije na{ih zemaqa. Bio je to od jek Prvog me|unarodnog kongresa za
istorijsku geografiju, odr`anog u Belgiji, i Tre}eg kongresa slovenskih
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geografa i etnologa, odr`anog u Beogradu 1930. godine. Na tim kongresima
zakqu~eno je da se u svim evropskim zemqama izrade inventari starih karata i
da se pristupi izdavawu kataloga i korpusa kartografskih spomenika. Od tada
je pro{lo sedamdeset godina, sre|ene su i katalogizirane mnoge evropske kar-
tografske zbirke i objavqeni brojni stru~ni i nau~ni radovi, ali je kartama
19. veka kod nas posve}eno nedovoqno pa`we.       
O najva`nijim kartama 19. veka najop{tije se mo`emo obavestiti iz
dela Mirka Markovi}a Geografska bibliografija Jugoslavije od po~etka 16. veka do
1970. godine, Zagreb 1978. i 1980. godine. U woj su po geografskim celinama
bibliografski opisana dela, a svako poglavqe se zavr{ava pregledom karata i
planova. Bibliografijom nisu iscrpqene sve publikacije i nisu obuhva}ene
sve karte i planovi. Bibliografski opisi nisu potpuni, nedostaju ponekad i
osnovni podaci, ali ipak je to za sada najpotpunija geografska bibliografija i
naj{ira bibliografija karata za srpske i jugoslovenske zemqe. 
Najve}i nedostatak za istoriju srpske kartografije je to {to nema
jednu stru~nu studiju o svim najva`nijim kartama 19. veka koje se pomiwu u lite-
raturi. Uglavnom se pobrajaju karte, daju referati o wima, ali nema pregledne
kriti~ke studije, pa prema tome ni istorije srpske kartografije 19. veka.
Istorijski doga|aji direktno su uticali na razvoj kartografskog
prikazivawa Srbije u 19. veku. U razvoju kartografije na{e zemqe razlikujemo
~etiri perioda, i to prema ratovima vo|enim u 19. veku i Berlinskom kongre-
su, kao glavnim uzrocima razvitka kartografije Balkanskog poluostrva.
Prvi period po~iwe te{kom borbom za osloba|awe od Turaka, tako da
su poslove kartirawa i prou~avawa Srbije obavqale druge dr`ave, naro~ito
Austrija. U drugom periodu koji po~iwe od ~etrdesetih godina 19. veka Srbija
se postepeno materijalno i kulturno razvijala, pa su i karte sve vi{e postajale
neophodna potreba dru{tva. Uporedo sa razvojem kulturnih, nau~nih i vojnih
ustanova razvijala su se kako geografska istra`ivawa tako i srpska nacional-
na kartografija. Tre}i period po~iwe osnivawem Geografskog odeqewa
Glavnog \eneral{taba 24. januara 1876. godine. Srbija sledi procese koji su
ve} bili zavr{eni u ve}ini evropskih dr`ava, gde su dr`avne vlasti, preko
vojnih institucija, izvr{ile premeravawe i kartirawe svojih teritorija.
^etvrti period u razvoju srpske kartografije 19. veka po~iwe povratkom Jovana
Cviji}a u Srbiju, posle zavr{enog doktorata, kao i wegovim postavqewem za
profesora geografije na Velikoj {koli 1893. godine. To je period razvoja
srpske kartografije na nau~noj osnovi. 
Prikazivawe Srbije na geografskim kartama u okviru navedenih
perioda pokazuje i neke pravilnosti koje se mogu izraziti u vidu op{tih
zakqu~aka. 
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U toku prvog perioda, prikazivawe Srbije u sklopu velikih teritorija
evropske Turske, Austrije i Ma|arske pokazalo se dosta korektno, jer sitno-
razmerna karta ovako velikih teritorija zahteva jednostavnu redukciju
prili~no obilnog materijala sabranog u ranijim periodima. Od sposobnosti
kartografa da uo~i bitne elemente terena zavisio je i uspeh generalizacije
slike Srbije na kartama. Tako se u po~etku javqaju sa`ete geografske predstave
Srbije koje u krajwoj liniji ne pru`aju ni{ta novo. Ali su te karte u op{tem
razvoju prikazivawa Srbije ipak zna~ile korak napred, jer su se, u pore|ewu sa
sli~nim kartama iz ranijih perioda, pokazale daleko uspelijim i ta~nijim.
Time je omogu}eno  ravnomerno uklapawe Srbije u sitnorazmerne predstave
bilo kojeg dela Evrope. Neprekidno ponavqawe ovih karata dovelo je samo do
razli~itih varijanti redukcije. Zbog toga dolazi do zasi}ewa prikaza Srbije
na sitnorazmernim kartama. Povremene sredwerazmerne karte (Veis, Lapie,
Artman) znatno prevazilaze istovremene sitnorazmerne karte. One su izra|ene
na osnovu bogatog iskustva autora, usavr{enijom tehnikom, dok se u sadr`aju
najvi{e oslawaju na kompilaciju ranijih karata. Wihova vrednost zavisi, u
prvom redu od od uspeha te kompilacije, to jest od sposobnosti autora da na svo-
joj karti prika`e ono {to je najpotrebnije i najta~nije. Za daqi razvoj prikazi-
vawa Srbije na geografskim kartama bilo je nu`no do}i do novih terenskih
podataka koji se ne bi zasnivali, kao do sada, na prostom zapa`awu, nego na
geografskim i topografskim nau~noistra`iva~kim  radovima. 
Izrada geografskih karata u prvom periodu pokazala se kao jedino
mogu}e privremeno re{ewe u predgeodetskoj fazi. Zato se pri kraju ~etvrte
decenije 19. veka kartografsko prikazivawe evropske Turske na{lo na prekret-
nici. Weno geografsko poznavawe je veoma oskudno i upravo srazmerno wenoj
kartografskoj slici. Najboqe re{ewe bi bilo direktno snimawe terena. O
takvom re{ewu za ~itavu evropsku Tursku nije tada moglo biti ni govora, jer
politi~ka situacija, a i mnogi drugi preduslovi, nisu mogli biti ispuweni.
Sistematsko nau~no geografsko prou~avawe i ispitivawe pokazalo se kao jedi-
no mogu}e re{ewe za daqe prikazivawe evropske Turske na geografskim karta-
ma. Moglo se pretpostaviti da }e tim putem dobijeni materijali ipak mo}i da
pru`e uslov za nastanak neke solidnije krupnorazmerne karte.
Drugi period razvoja obele`en je po~ecima nau~nih istra`ivawa
evropske Turske na{ih nau~nika. Javqaju se brojni radovi u kojima se
prikupqa geografska gra|a, daju geografski opisi, {to je jedna od posledica
velike zainteresovanosti evropskih dr`ava sredinom 19. veka za turske posede
u Evropi. Za geografsko upoznavawe srpskih zemaqa bilo je zna~ajno osnivawe
Dru{tva srpske slovesnosti 1842. godine, kao i uvo|ewe nastave geografije na
Velikoj {koli 1853. godine. U Glasniku Dru{tva srpske slovesnosti iz 1847.
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godine po~iwu da se objavquju geografski opisi pojedinih srpskih okruga,
naj~e{}e propra}eni prilo`enim kartama. To su sve bile pripreme za ve}e
poduhvate. Na wima su doma}i stru~waci, uglavnom srpski oficiri, sticali
prva iskustva u izradi i umno`avawu karata u kamenoreznici kne`evske
topografije, osnovanoj 1846. godine (A. Medovi}, I. Pe~ar, S. Obradovi}, J.
Mi{kovi} i.dr.). Deskriptivni karakter ovih radova bio je od koristi jer je
dao osnove za upoznavawe srpskog naroda sa svojom zemqom. Rezultati
istra`ivawa koristili su se pri sastavqawu novih karata Srbije krupnijih
razmera. Te karte su bile zasnovane na autenti~nom poznavawu doma}ih prili-
ka i opisivanih okruga. Iako su to bili elementarni geografski poku{aji
entuzijasta jo{ sasvim nerazvijene doma}e nauke, oni su utrli put kasnijim
{kolovanim geografima. Sredinom 19. veka Srbija se materijalno i kulturno
razvila, ali doma}a kartografska delatnost jo{ nije mogla da preuzme sve
poslove oko premeravawa zemqe, pa je razumqivo {to su se neki poduhvati
poveravali strancima. 
Zna~ajan napredak u izradi geografskih karata postignut je zahvaqu-
ju}i prikupqenom kartografskom materijalu koji se pokazao daleko ta~nijim i
opse`nijim od svih ranijih. Svi elementi prikazani na geografskim kartama
daleko su izdiferenciraniji u odnosu na ranije. Tako se kod prikaza reqefa
uo~avaju wegovi osnovni oblici: planine, kotline, poqa, klisure i sl. Gotovo
sve ucrtane planine imaju nazive sa ubele`enim najvi{im visinskim ta~kama.
Veliki napredak je postignut i u uno{ewu objekata koji svoje zna~ewe i znake
zadr`avaju i na dana{wim kartama. Polo`aji tih objekata uslovqeni su karto-
grafskom mre`om koja se sve ~e{}e javqa na kartama pred kraj drugog perioda.
^itava slika Srbije do{la je pri kraju drugog perioda na onu ta~ku
razvoja od koje je daqe bilo nu`no izvr{iti topografski premer i prikazati
celu teritoriju na krupno razmernim kartama, odnosno planovima. Time bi se
weno prikazivawe usaglasilo sa stepenom prikazivawa ostalih razvijenih
evropskih dr`ava. Taj je zadatak uspe{no izvr{en u slede}em, tre}em periodu,
kada su preduzeta geodetska premeravawa cele Srbije.
Tre}i period razvoja srpske kartografije po~iwe formirawem
Geografskog odeqewa, kao drugog odeqewa Glavnog general{taba, sa zadatkom
da izradi kartu Srbije u {to ve}em razmeru. Osnivawe Geografskog odeqewa
bilo je od posebnog zna~aja ne samo za srpsku vojsku ve} i za kartografiju
uop{te, jer se od tada ova delatnost razvija u okviru posebne, specijalne
ustanove. Time je Srbija sledila procese koji su ve} bili zavr{eni u ve}ini
evropskih dr`ava, gde su dr`avne vlasti preko vojnih institucija odvajale
sredstva za premeravawe i kartirawe svojih teritorija. Iako sa minimalnim
kadrom (na~elnik i ~etiri oficira), uz saradwu prikomandovanih oficira,
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pripravnika za |eneral{tabnu struku, Geografsko odeqewe je otada po~elo da
vr{i, vi{e ili mawe sistematski, prvi topografski premer cele tada{we
Kraqevine Srbije. Na osnovu ovoga originalnoga premera u razmeri 1:50.000,
sastavqena je iscrpna i reprodukovana u tada{wem Geografskom odeqewu prva
srpska specijalna karta u razmeri 1: 75.000, sa izohipsama na 50 m ekvidisten-
cije. 
^etvrti period zapo~iwe tek krajem 19. veka. To je nov period razvoja
srpske kartografije na pravoj nau~noj osnovi. Jovan Cviji} je okupio oko sebe
i formirao ~itavu plejadu geografa, koji su na poqu geografije kao nauke u
svim wenim nau~nim disciplinama dali veliki doprinos. Oni su izradili
veliki broj preglednih karata, {kolskih zidnih karata i atlasa, te karata uz
tekstove u raznim geografskim delima (V. Kari}, J. Draga{evi}, M. Jorgovi}, J.
Be{li}, M. Ubav~i} i.dr.). Razvoju kartografije doprineo je i Geografski
zavod na Velikoj {koli, osnovan 1894. godine, ~iji su ~lanovi bili ujedno i
najpoznatiji kartografi. 
Nakon zavr{etka geodetsko-topografskih radova u Srbiji nastaje
mnogo novih karata koje vi{e nisu zasnovane, kao ranije, na nesigurnim
obave{tewima i putopisima, ili, kao kasnije, na proizvoqnim skicama, kopi-
rawima ili kompilacijama ranijih dela, nego se oslawaju na prave, direktno sa
terena snimqene podatke. To su prve prave, moderne geografske karte Srbije u
punom smislu te re~i i dana{wem shvatawu tog zna~ewa. 
Sve karte na kojima je ta~no prikazana Srbija posle zavr{enog katas-
tarskog premera zasnovane su na rezulatatima tih premera, ili se oslawaju na
prve karte nastale premerima. One su, dakle, samo razmerne varijante karata
tehni~ki poboq{ane u {tampawu, boji, reanbulaciji i prepravqawu detaqa, sa
ne promewe-nim sadr`ajem, dok im se smisao i namena mewaju. Zato je kraj 19.
veka shva}en i kao kraj svih onih uticaja pod kojima se bitno mewala slika
Srbije na geografskim kartama u toku wene istorije.
U ~etvrtom periodu, nakon katastarskih premeravawa, dat je prikazu
Srbije na geografskim kartama onaj potpuni, pravi i ta~an oblik kakav su joj
`eleli da daju kartografi tokom wene istorije. 
Izu~avawe razvitka kartografije kao nauke, wenih osnovnih etapa i
zakonitosti, va`no je poglavqe teorijske kartografije. Kao osnova za
istra`ivawa razvoja kartografije koriste se karte koje su se sa~uvale kroz
razne etape razvoja dru{tva, od najstarijih vremena do danas. Karte ~ine
osnovni izvor u dono{ewu zakqu~aka o stawu kartografije u odre|enom perio-
du razvitka. Za istoriju kartografije, pored karata, od posebne su va`nosti kao
neposredni izvori geografski radovi iz perioda na koje se istra`ivawe
odnosi, kao i opis pribora i metoda koji su primewivani pri izradi karata.
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Rezime
Srpska kartografija 19. veka, po~iwe prepisanom bakroreznom kartom Save
Tekelije sa samog po~etka veka, a zavr{ava se uzornim, originalnim i nau~no zasnovan-
im delom Jovana Cviji}a.
Austrijski kartografi su gotovo jedini i najva`niji ~inioci prikazivawa
Srbije na geografskim kartama u prvoj polovini 19. veka, {to je u skladu sa istorijskim
zbivawima. Karte austrijskih kartografa po kvalitetu i kvantitetu znatno prema{uju
karte ostalih evropskih kartografa. Nema~ki, francuski i ruski kartografi koji
povremeno ulaze u prvi plan ne daju bitno obele`je razvoju prikazivawa Srbije na
geografskim kartama, i nisu nosioci razvoja ni u jednom wenom periodu. 
Iz prakti~nih vojnih razloga geografska istra`ivawa Srbije prvenstveno su
se razvijala u vojsci, gde su sticana i najdragocenija iskustva. Odlukom srpskog Glavnog
\eneral{taba, 1876. je osnovano Geografsko odeqewe, kome je stavqeno u du`nost da
izradi kartu Srbije u {to ve}oj razmeri. Time je nastao novi period za srpsku kartogra-
fiju. Sve ve}e potrebe dru{tva su poja~ale zahteve za najraznovrsnijim kartama, a bili
su stvoreni svi nau~ni, stru~ni i tehni~ki uslovi da se tim zahtevima udovoqi. Do
kraja 19. veka iza{lo je mnogo op{tegeografskih, tematskih karata Srbije evropskih
kartografa, ali one vi{e nisu imale zna~aja za razvoj srpske kartografije. Svojim
originalnim radovima, u posledwoj ~etvrtini veka, Srbija se ukqu~ila u evropsku
kartografiju.
D-r Olivera Stefanovi~
Serbskaà kartografià 19-ogo veka
Rezäme
Serbskaà kartografià 19-ogo veka na~inaetsà perepisannoè vágravirovannoè
kartoè Savá Tekelii s samogo na~ala veka, a kon~aetsà obrazcovám, originalânám i
nau~no obosnovannám tvor~estvom Èovana Cvièi~a.
Avstrièskie specialistá po kartografii àvlàätsà edinstvennámi faktorami v pred-
stavlenii Serbii na geografi~eskih kartah v pervoè polovine 19-ogo veka, ~to bálo v
sootvetstvii s istori~eskimi sobátiàmi. Kartá avstrièskih kartografov i po ka~estvu
i po koli~estvu zna~itelâno prevoshodàt kartá ostalânáh evropeèskih kartografov.
Nemeckie, francuzskie i russkie kartografá, vremà ot vremeni vhodàæie v perváè
plan, ne daät suæestvennoe zna~enie razvitiä predostavlenià Serbii na
geografi~eskih kartah i ne àvlàätsà nositelàmi razvitià ni v odnom prame`utke vre-
meni.
Po prakti~eskim voennám pri~inam geografi~eskie issledovanià Serbii, v
pervuä o~eredâ, razvivalisâ vo vooru`ennáh silah, v kotoráh priobretalsà samáè
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dragocennáè opát. Re{enie serbskogo Glavnogo generalânogo {taba v 1876-om godu
osnovano Geografi~eskoe otdelenie, kotoromu nalo`eno sdelatâ kartu Serbii, v kak
mo`no bolâ{em razmere. Takim obrazom nastal nováè period dlà serbskoè kartografii.
Pová{ennáè spros obæestva usilil trebovanià k várabotke samáh raznoobraznáh
kart, a báli sozdaná i vse nau~náe, specialânáe i tehni~eskie uslovià, ~tobá
udovletvoritâ åtim trebovaniàm. Do konca 19-ogo veka nape~atano mno`estvo obæe-
geografi~eskih, temati~eskih kart Serbii evropeèskimi kartografami, no oni ne
okazali bolâ{oe vliànie na razvitie serbskoè kartografii. Svoimi originalânámi
trudami v posledneè ~etverti veka Serbià vklä~ilasâ v evropeèskuä kartografiä.
Olivera Stefanovi}, Ph. D. 
Serbian Cartography of the 19. Century
Summary
The Serbian Cartography of the 19. Century, beggins with the Rewrited plated Map of
Sava Tekelija, from the early begginning of the Century, and ends with the original and scien-
tifical Model of the Work of Jovan Cviji}. 
The Austrian Cartographers are almost the only and the most important acters of the
Representation of Serbia in Geographical Maps, in the first half of the 19. Century, which is cer-
tainly in concordance with the historical occurrences. The Maps of Austrian Cartographers
exceed significantly in quality and quantity the rest of the Maps of other European
Carthographers. German, French and Russian Cartographers, occasionally appearing in the first
Plan, did not give any substantial tribute to the development of the Representation of Serbia on
Geographical Maps, and they are not carriers of its development in any period. 
From practical military reasons, the geographical research of Serbia were primarly
developped in the Army, where were acquired the most precious experiences. In 1876, the
Geographical Department was created, by the Decision of the Serbian HeadQuarter, which had
the task to make the Map of Serbia in most larger Scale. Thereby, the new period for the Serbian
Carthography has begun. The urge Needs of the Society have reenforced the demands for most
various Maps, and all the scientifical, expert and technical conditions were already developped
to satisfy those demands. A lot of universal Geographical and Thematical Maps of Serbia, made
by European Carthographers were published till the end of the 19. Century, but they still did not
have any major importance for the development of the Serbian Cartography. In the last quarter
of the Century, Serbia was included in the European Cartography, through its own original
Works.
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